










































1968 年 5 月の学生運動が目指した，新しい社会の構想 .....谷津田杏子
ジュリアン・ソレル論 ...............................................................横堀　秀策
「ベルサイユのばら」の現実性～オスカルは存在したのか～
....................................................................................................渡邊　　彩
キリスト教の過去，現在，未来 ...............................................朴　　燕宙
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